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P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  A c a d e m y ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  l a w  w h i c h  c r e a t e d  i t  
( A c t  # 1 1 8 6  R .  1 3 5 8 ,  S e c t i o n s  2 3 - 2 3 - 4 0  £ £ . ,  S .  C .  C o d e  o f  L a w s ) , i s  t o  
u p g r a d e  c r i m i n a l  j u s t i c e  b y  e s t a b l i s h i n g  s e l e c t i o n  s t a n d a r d s  a n d  
p r o v i d i n g  a  u n i f i e d  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l  
w h i l e  m a i n t a i n i n g  i n s t r u c t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  o t h e r  b r a n c h e s  o f  
c r i m i n a l  j u s t i c e  ( j u d i c i a l  a n d  c o r r e c t i o n a l ) .  T o  f u l f i l l  t h i s  o b j e c t i v e ,  
t h e  a c t  p r o v i d e d  f o r  a  c e n t r a l  t r a i n i n g  f a c i l i t y ,  a n  e l e v e n - m e r u b e r  
g o v e r n i n g  c o u n c i l  t o  f o r m u l a t e  p o l i c ! e s ,  a n d  a  s y s t e m  s u p p o r t e d  b y  
p e n a l t y  a s s e s s m e n t s  t o  f i n a n c e  o p e r a t i o n a l  c o s t s .  T o  i n s u r e  s t a t e w i d e  
p a r t i c i p a t i o n  b y  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l ,  t h e  a c t  m a n d a t e d  
c e r t i f i c a t i o n  ( w h i c h  r e q u i r e s  b a s i c  t r a i n i n g )  f o r  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  
o f f i c e r s  h i r e d  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 2  b y  d e p a r t m e n t s  e m p l o y i n g  m o r e  
t h a n  f o u r  f u l l - t i m e  o f f i c e r s  o r  l o c a t e d  i n  t o w n s  h a v i n g  p o p u l a t i o n s  
g r e a t e r  t h a n  2 , 5 0 0 .  
T h e  a c t  h a s  b e e n  a m e n d e d  s e v e r a l  t i m e s - i n  1 9 7 1  t o  a d d  o n e  
m e m b e r  ( F B I  S p e c i a l  A g e n t  i n  C h a r g e )  t o  t h e  T r a i n i n g  C o u n c i l  a n d  
t o  m a k e  t h e  f i n a n c i n g  s y s t e m  p e r m a n e n t ;  i n  1 9 7 4  t o  p r o v i d e  f o r  a  
L a w  E n f o r c e m e n t  H a l l  o f  F a m e  t o  b e  e r e c t e d  · a n d  o p e r a t e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  A c a d e m y ;  i n  1 9 7 6  t o  r e d u c e  f r o m  l O  y e a r s  t o  f i v e  
y e a r s  t h e  t i m e  p r i o r  t o  e m p l o y m e n t  d u r i n g  w h i c h  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  
c o n v i c t i o n  f o r  D . U . I .  o r  L e a v i n g  S c e n e  o f  A c c i d e n t .  A n  a m e n d m e n t  
p r o p o s e d  f o r  t h e  1 9 7 8 - 7 9  f i s c a l  y e a r  w a s  p a s s e d ,  e f f e c t i v e  J u l y  l ,  1 9 7 8 ,  
w h i c h  ( l )  e l i m i n a t e s  e x e m p t i o n s  f r o m  t r a i n i n g  f o r  p o l i c e  c h i e f s ,  ( 2 )  
e l i m i n a t e s  e x e m p t i o n s  f r o m  b a s i c  t r a i n i n g  f o r  o f f i c e r s  o f  s m a l l  
d e p a r t m e n t s ,  a n d  ( 3 )  r a i s e s  t h e  r a t e  o f  p e n a l t y  a s s e s s m e n t s .  
O n  J u l y  1 2 ,  1 9 7 8 ,  a n  a c t  t o o k  e f f e c t  p r o v i d i n g  f o r  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  R e s e r v e  P o l i c e  O f f i c e r s  b y  d e p a r t m e n t  c h i e f s .  B e f o r e  
a s s u m i n g  t h e i r  d u t i e s  t h e s e  r e s e r v e  o f f i c e r s  s h a l l :  (  l )  T a k e  t h e  o a t h  o f  
o f f i c e  a s  r e q u i r e d  b y  l a w ,  ( 2 )  B e  b o n d e d ,  i n  a n  a m o u n t  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  c o u n t y ,  m u n i c i p a l i t y  o r  o t h e r  p o l i t i c a l  
e n t i t y  w h i c h  s h a l l  b e  · n o t  l e s s  t h a n  $ 1 , 5 0 0  a n d  ( 3 )  S u c c e s s f u l l y  
c o m p l e t e  a  c o u r s e  o f  t r a i n i n g  s p e c i f i e d  b y  t h e  S . C .  L a w  E n f o r c e m e n t  
T r a i n i n g  C o u n c i l  a n d  e n d o r s e d  b y  t h e  c h i e f s  w h o  a p p o i n t  t h e m .  
S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  i s  s e t t i n g  n e w  t r e n d s  i n  
t r a i n i n g .  H e r e ,  i n s t r u c t i o n  i s  o f f e r e d  f o r  p e r s o n n e l  i n  a l l  t h r e e  r e a l m s  
o f  c r i m i n a l  j u s t i c e - i n  l a w  e n f o r c e m e n t ,  i n  w h i c h  v i o l a t o r s  a r e  
r e m o v e d  f r o m  s o c i e t y ;  i n  j u d i c i a l ,  i n  w h i c h  t h e y  a r e  t r i e d  a n d  
s e n t e n c e d ;  a n d  i n  c o r r e c t i o n a l ,  i n  w h i c h  t h e y  a r e  p r e p a r e d  f o r  r e t u r n  
t o  s o c i e t y .  T h i s  s y s t e m  o f  t r a i n i n g  h a s  b r o u g h t  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  
t o  t h e  A c a d e m y  a n d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  a s  w e l l .  
SOUTH CAROLINA CRIMINAL JUSTICE ACADEMY 
ORGANIZATIONAL CHART 
LAW ENFORCEMENT TRAINING COUNCIL 
I 
EXECUTIVE DIRECTOR 
I 
DEPUTY DIRECTOR 
DIRECTOR OF TRAINING STAFF DEVELOPMENT & TRAINING ASSIST ANT DIRECTOR 
..,.. 
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S O U T H  C A R O L I N A  L A W  E N F O R C E M E N T  
T R A I N I N G  C O U N C I L  
B y  l a w ,  t h e  T r a i n i n g  C o u n c i l  i s  c o m p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
t h e  f o l l o w i n g  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s - c o u n t y  a d m i n i s t r a t i o n ,  c i t y  
a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  S c h o o l  ( d e a n ) ,  
D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s ,  c o u r t s  ( A t t o r n e y  
G e n e r a l ) ,  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ,  t w o  o f f i c e r s  f r o m  s t a t e  p o l i c e  
d e p a r t m e n t s ,  a n d  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
d e p a r t m e n t s :  s m a l l  t o w n  p o l i c e ,  l a r g e - c i t y  p o l i c e ,  f e d e r a l  p o l i c e ,  a n d  
s h e r i f f  d e p a r t m e n t .  
C U R R E N T  M E M B E R S  
J .  P .  S t r o m ,  C h a i r m a n  
C h i e f ,  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  
L .  E d w a r d  S i m m o n s ,  V i c e - C h a i r m a n  
C h i e f ,  N o r t h  C h a r l e s t o n  P D  
J a m e s  A n d e r s o n  
M a y o r ,  C a m d e n  
J .  P .  A s h m o r e  
S u p e r v i s o r ,  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
C h a r l e s  F .  D a w l e y  
C h i e f ,  M o u n t  P l e a s a n t  P D  
R i c h a r d  E .  D a y  
D e a n ,  U S C  L a w  S c h o o l  
C h a r l e s  J .  D e v i c  
S p e c i a l  A g e n t  i n  C h a r g e ,  F B I ,  C o l u m b i a  
W i l l i a m  D .  L e e k e  
C o m m i s s i o n e r ,  S C  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
D a n i e l  R .  M c L e o d  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
J a m e s  R .  M e t t s  
S h e r i f f ,  L e x i n g t o n  C o u n t y  
W i l l i a m  J .  S e a b o r n  
C o l o n e l ,  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  P a t r o l  
J a m e s  A .  T i m m e r m a n  
D i r e c t o r ,  S C  W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  
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FORMER MEMBERS 
Richard L. Black 
County Magistrate, Charleston 
James]. Dunn 
Special Agent in Charge, FBI, Columbia 
Robert H. Eppes 
Temporarily filled county position 
Robert W. Foster 
Dean, USC Law School 
MillerS. Ingram 
Mavor, Cheraw 
William T. Ivey 
Director of Law Enforcement, '-,partanburg 
Tom W. Leavitt 
Special Agent in Charge, FBI. Columbia 
Joseph ]. Loeffler 
Special Agent in Charge, FBI, Columbia 
James F. Martin 
Special Agent in Charge, FBI, Columbia 
I. Byrd Parnell 
Sheriff, Sumter County 
Charles M. Skipper 
Chief, Marion PD 
Harold C. Swanson 
Special Agent in Charge, FBI, Columbia 
P. F. Thompson 
Colonel, South Carolina Highway Patrol 
James W. Webb 
Director, SC Wildlife and Marine Resources 
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A C A D E M Y  A D M I N I S T R A T I O N  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l i f f o r d  A .  M o y e r  
D e p u t y  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a u l  A .  M i l l e r  
D i r e c t o r  o f  T r a i n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W i l l i a m  E .  J o n e s  
S t a f f  D e v e l o p m e n t  &  
T r a i n i n g  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  H a r r y  C .  L o g a n  
A c c o u n t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C .  D o r o t h y  H a r r e l l  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r b a r a  A .  B l o o m  
A u d i o v i s u a l  S p e c i a l i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h a r d  A .  S h e a l y  
C e r t i f i c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J o y c e  N .  W r i g h t  
F o o d  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a z e l  K i r k l e y  
M a i n t e n a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s  R .  J o h n s o n  
T R A I N I N G  D I R E C T O R S  
L A W  E N F O R C E M E N T  A G E N C I E S  
S .  C .  H i g h w a y  P a t r o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a p t .  L .  F .  M c S w a i n  
S .  C .  W i l d l i f e  &  M a r i n e  
R e s o u r c e s  D e p t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L t .  J .  W a l l a c e  H i p p s  
C O R R E C T I O N A L  A G E N C I E S  
A D M I N I S T R A T I O N  
D i r e c t o r  o f  S t a f f  D e v e l o p m e n t ,  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . .  W .  T o m m y  C a v e  
T r a i n i n g  C o o r d i n a t o r ,  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . .  B e t t y  G u r n e l l  
D i r e c t o r  o f  T r a i n i n g  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  &  P a r d o n  B o a r d  . . . . . . . . . . . .  E d w a r d  F o r d  
J U D I C I A L  E D U C A T I O N  A D M I N I S T R A T I O N  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,  
C o u r t s  A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N e a l  F o r n e y  
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HISTORY, 1968-1977 
1968 marked the beginning of law enforcement training in South 
Carolina. That year, the state legislature appropriated $30,000 to 
SLED for the establishment of SOUTH CAR OLIN A POLICE 
ACADEMY under the direction of FBI veteran Clifford A. Moyer. A 
four-week basic law enforcement training program began and was 
held at SLED with a storage area serving as a classroom and a former 
venereal disease clinic serving as a dormitory. This 30-student 
arrangement soon proved to be inadequate, so in 1970, the law was 
passed that created SOUTH CAROLINA CRIMINAL JUSTICE 
ACADEMY. 
The construction of the 2.2 million dollar Academy was financed 
by state and federal funds; the latter were provided by LEAP and the 
Highway Safety Program. At present, the Academy can sleep 186 
persons and seat 350 students in classrooms. Facilities also include a 
cafeteria and dining room adjoining a reading lounge equipped with 
two color TV's and billiards, a library, a training tank, and a 
gymnasium complete with body-building equipment. 
Classes began in 1972 at the present academy site. Because four 
weeks of basic law enforcement training was insufficient, plans were 
made and carried out to increase the program to 5 weeks in 1971, to 6 
weeks in 1973, to 8 weeks in 1975, and to 10 weeks in 1978. The 
Training Division of the S.C. Department of Corrections moved into 
the Academy in 1972 and has held its instructional programs here 
ever since. The Probation, Parole, and Pardon Board, the 
Department of Youth Services, Juvenile Placement and Aftercare, 
and the Judicial Education program also conduct their training 
sessions at the Academy. Similarly, the S. C. Wildlife and Marine 
Resources Department and the S. "'c. Highway Patrol carry on 
instructional programs regularly at the Academy. 
The Academy has developed various training aids to insure well-
rounded criminal justice preparation for its students. To assist 
students in coping with future law enforcement situations, a job-
.related obstacle course is now encountered by each trainee. Since 1974 
a precision driving range, 1.3 miles in length, has been used for 
several areas of officer training. During fiscal year 1977-1978, a 
classroom and repair garage were added to the range site, which 
presently includes three mock-up rooms of an ordinary home, where 
Crisis Intervention problems are practiced. A small log cabin bank 
building, also located at the range, was donated to the Criminal 
Justice Adademy during 1976. It is used in simulated robberies, 
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b u r g l a r i e s ,  h o s t a g e  s i t u a t i o n s ,  a n d  o t h e r  o f f e n s e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
p r e c i s i o n  d r i v i n g  r a n g e ,  t h e  A c a d e m y  a l s o  o p e r a t e s  a  5 0  f i r i n g  p o i n t  
p i s t o l  r a n g e ,  w i t h  a  c l a s s r o o m  a n d  t a r g e t  s t o r a g e  a r e a .  
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I N S T R U C T O R S  
P h i l l i p  S .  A l l e n - L a w  E n f o r c e m e n t  
2  y e a r s ,  P a l m e r  C o l l e g e ;  2 n d  C l a s s  P e t t y  O f f i c e r ,  U . S . N . R . ;  4  y e a r s ,  
C o l u m b i a  P o l i c e  D e p a r t m e n t ;  j o i n e d  A c a d e m y  s t a f f  i n  1 9 7 4 ;  p r i m a r y  
t e a c h i n g  a r e a s - B r e a t h a l y z e r ,  M e t r i c  S y s t e m ,  a n d  D U I  A r r e s t  
P r o c e d u r e s ;  m e m b e r ,  D u t c h  F o r k  M a s o n i c  L o d g e  # 4 0 2 .  
J a m e s  H .  A m 1 c k ,  L t . - S . C . H . P .  
3  y e a r s ,  U n i t e d  S t a t e s  M a r i n e s ; .  2 5  y e a r s  l a w  e n f o r c e m e n t  
e x p e r i e n c e ;  J o i n e d  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  s t a f f  i n  1 9 7 2  f r o m  t h e  
S . C .  H i g h w a y  P a t r o l  H e a d q u a r t e r s ;  S e r v e s  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  H e a d  
I n s t r u c t o r ;  p r i m a r y  t e a c h i n g  a r e a - P o l i c e  O f f i c e r  D r i v i n g  T r a i n i n g  
P r o g r a m .  
B o b b y  E .  B e n s o n - S . C . D . C .  
B . S . ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n ,  M o r r i s  C o l l e g e ,  S u m t e r ;  2  y e a r s ,  U . S .  
A r m y ;  O n e  y e a r ,  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r ;  2 Y 2  y e a r s ,  c o r r e c t i o n a l  a n d  
o n t h e - j o b  t r a m m g  o f f i c e r .  S . C . D . C . ;  V o c a t i o n a l  i n s t r u c t o r  a s s i g n e d  
t o  t h e  C r i m i n a l  J m t i c e  A c a d e m y  i n  S e p t e m b e r  1 9 7 3 .  
B e c k y  L .  B o a t m a n - L a w  E n f o r c e m e n t  
B . S . ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  H o n o r  g r a d u a t e ,  D e l t a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
M i s s . ;  O n e  y e a r  i n  l a w  e n f o r c e m e n t ;  j o i n e d  A c a d e m y  s t a f f  i n  1 9 7 6  a s  
R e c r e a t i o n  S p e c i a l i s t ;  p r o m o t e d  t o  I n s t r u c t o r ,  1 9 7 7 ;  p r i m a r y  
t e a c h i n g  a r e a s - W a t e r  S a f e t y ,  F i r s t  A i d ,  C P R ,  P o l i c e  
C o m m u n i c a t i o n s ;  P o l i c e  P r a c t i c a l  P r o b l e m s ;  U . S . C . ;  f e a t u r e d  i n  
1 9 7 6 - 7 7  P e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  S o u t h ,  1 9 7 7 - 7 8 / n t e r n a t i o n a l  W h o ' s  W h o  
i n  C o m m u n i t y  S e r v i c e .  
S a m u e l  ] .  B r e c i - L a w  E n f o r c e m e n t  
L a w  d e g r e e ,  C r e i g h t o n  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l ,  O m a h a ,  N e b r a s k a ;  
S p e c i a l  A g e n t ,  F . B . I . ,  1 9 5 2 - 7 6 ;  F i n g e r p r i n t  i n s t r u c t o r  s i n c e  1 9 7 0 ;  
j o i n e d  A c a d e m y  s t a f f  i n  1 9 7 6 ,  p r i m a r y  t e a c h i n g  a r e a s -
F i n g e r p r i n t i n g ,  C r i m e  S c e n e  S e a r c h e s ,  C o l l e c t i o n  a n d  P r e s e r v a t i o n  
o f  E v i d e n c e ;  m e m b e r ,  N e b r a s k a  S t a t e  B a r  A s s o c i a t i o n .  
I s r a e l  B r o o k s ,  J r . ,  S g t . - S . C . H . P .  
A s s o c i a t e  d e g r e e ,  P a l m e r  C o l l e g e ;  4  y e a r s ,  U . S .  M a r i n e s ;  j o i n e d  S .  
C .  S t a t e  P o l i c e  a s  l s t  b l a c k  p a t r o l m a n  i n  1 9 6 7 ;  r e c o g n i z e d  a s  
P a t r o l m a n  o f  t h e  Y e a r ,  1 9 7 3 ,  b y  A m e r i c a n  L e g i o n ,  S . C . H . P . ,  a n d  
V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a r s ;  j o i n e d  A c a d e m y  s t a f f  i n  1 9 7 6 ;  C e r t i f i e d  
B r e a t h a l y z e r  O p e r a t o r ;  p r i m a r y  t e a c h i n g  a r e a s - H u m a n  R e l a t i o n s ,  
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Police Gommunity Relations, Uniform Traffic Citation, Felony Car 
Stops, Precision Driving. 
W. Bruce Cann, Sgt.-S.C.H.P. 
Associate degree, Police Administration, Midlands Technical 
College; 4 years, United States Navy; appointed to South Carolina 
Highway Patrol in 1965; joined Academy staff in 1973; primary 
teaching area-Police Self-Defense Instructor. 
Bruce H. Carter-Law Enforcement 
Associate and B.G.S. degrees, U.S.C.; 8 years, United States 
Marines; U.S.M.C. weapons instructor; joined Academy staff 
parttime, 1972; full-time instructor upon graduation in 1974; 
primary teaching areas-Firearms, Felony Car Stops, Crisis 
Intervention; Presently enrolled in Graduate School in Public 
Administration, U.S.C. 
Leon G. Cureton-Law Enforcement 
B.A. degree, Allen University, Columbia, S.C.; three years in law 
enforcement with Lancaster Police Department as Detective and 
Public Relations Officer; joined Criminal Justice Academy staff, 
July, 1978; primary teaching areas-Driving Range Instructor, 
Human Relations Instructor. 
John A. Ferraro-S.C.D.C. 
B.S. and M.S. degrees, University of Maryland, University of 
Kentucky, and U.S.C.; Instructor at Southeastern Signal School 
while in United States Army; joined Academy staff as S.C.D.C. 
Instructor in 1976; primary teaching areas-Interpersonal 
Communications/ Human Relations Workshops. 
Richard A. Flippo-Law Enforcement 
B.A. degree, U.S.C.; several law enforcement related schools; 3 
years as Deputy Sheriff, Lexington County Sheriff's Department; 
joined Academy staff in 1977; primary teaching areas-Precision 
Driving, Techniques of Arrest, Patrol Procedures & Interview 
Techniques, Felony Car Stops, Handling Prisoners, Firearms, Police 
Practical Problems. 
Gordon A. Garner-S.C.D.C. 
Erie County Technical Institute, New York, F.B.I. National 
Academy, Washington, D.C.; various other law enforcement r.·elated 
schools; 17 years law enforcement experience; 3 years United States 
Marines; joined Academy staff in I 978; primary teaching areas-
' 
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\ 
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D e f e n s e  T a c t i c s ,  W e a p o n s ,  L a w  o f  A r r e s t ,  O f f i c e r  R e s p o n s i b i l i t y ,  
H o s t a g e  S i t u a t i o n s ,  N a r c o t i c s ,  R i o t  C o n t r o l .  
J a m e s  B .  H i c k l i n - L a w  E n f o r c e m e n t  
B . A . ,  U . S . C . ;  n u m e r o u s  l a w  e n f o r c e m e n t  s c h o o l s ;  8  y e a r s ,  L a w  
E n f o r c e m e n t  O f f i c e r  a n d  S u p e r v i s o r ;  3  y e a r s ,  I n s t r u c t o r ,  W e a p o n s  
a n d  L a w  E n f o r c e m e n t  s u b j e c t s ,  S . C . D . C . ;  j o i n e d  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y  s t a f f  i n  1 9 7 5 ;  p r i m a r y  t e a c h i n g  a r e a s - W e a p o n s ,  H o s t a g e  
S i t u a t i o n s ,  P r a c t i c a l  P r o b l e m s .  
L e n d o l  C .  H i c k s ,  J r . - L a w  E n f o r c e m e n t  
B . A .  f r o m  t h e  C i t a d e l ,  1 9 7 1 ;  M . A .  f r o m  U . S . C .  i n  1 9 7 3 ;  R i c h l a n d  
C o u n t y  D e p u t y  S h e r i f f  f r o m  1 9 7 5  u n t i l  j o i n i n g  s t a f f  a t  t h e  C r i m i n a l  
J u s t i c e  A c a d e m y  i n  M a y ,  1 9 7 8 ;  P r i m a r y  t e a c h i n g  a r e a s - N a r c o t i c s ,  
F i r e a r m s ,  P h y s i c a l  t r a i n i n g ,  a n d  D e f e n s i v e  T a c t i c s .  
L y n  I s b e l l - R e c r e a t i o n  S p e c i a l i s t  ( p a r t - t i m e )  
1 9 7 8  g r a d u a t e  f r o m  U . S . C .  w i t h  a  B . A .  i n  E n g l i s h ,  m i n o r  i n  
h i s t o r y ;  A m e r i c a n  N a t i o n a l  R e d  C r o s s  V o l u n t e e r ;  W a t e r  S a f e t y  
I n s t r u c t o r ;  M u l t i - m e d i a  F i r s t  A i d  I n s t r u c t o r ;  M o d u l a r  a n d  B . L . S . -
C . P . R .  I n s t r u c t o r ;  J o i n e d  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  s t a f f  i n  J a n u a r y  
o f  1 9 7 8 .  
M .  B r u c e  J e r n i g a n - L a w  E n f o r c e m e n t  
B . A .  d e g r e e ,  C o l u m b i a  C o m m e r c i a l  C o l l e g e ;  1 4  y e a r s  w i t h  W e s t  
C o l u m b i a  P o l i c e  D e p a r t m e n t  a s  L i e u t e n a n t ;  P o l i c e  t r a i n i n g  a t  F . B . I .  
A c a d e m y ,  V i r g i n i a ;  O h i o  P e a c e  O f f i c e r ' s  T r a i n i n g  A c a d e m y ;  
V o c a t i o n a l  I n s t r u c t o r  w i t h  O h i o  S t a t e  D e p t .  o f  E d u c a t i o n  i n  p o l i c e  
m a t t e r s ;  j o i n e d  A c a d e m y  s t a f f  i n  1 9 7 8 ;  p r i m a r y  t e a c h i n g  a r e a s -
N o t e t a k i n g  a n d  S t u d y  H a b i t s ,  H i s t o r y  o f  L a w  E n f o r c e m e n t ,  E t h i c s  
a n d  P r o f e s s i o n a l i z a t i o n ,  R e p o r t  W r i t i n g ,  H a n d l i n g  J u v e n i l e s ,  
P o l i c e  C o r r u p t i o n .  
N a n c y  C a r r o l l  K i n g - L a w  E n f o r c e m e n t  ( p a r t - t i m e )  
A t t e n d e d  A u s t i n  P e a y  U n i v e r s i t y ,  T e n n e s s e e ;  N a t i o n a l  R e d  C r o s s  
A q u a t i c  S c h o o l ,  M a s s a c h u s e t t s ;  v a r i o u s  o t h e r  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s ;  F o r m e r  t e a c h e r  i n  G r e e n w i c h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
s c h o o l s ;  M e m b e r  o f  N a t i o n a l  R e d  C r o s s  A q u a t i c  a n d  S m a l l  C r a f t  
S c h o o l s  f a c u l t y ;  E m e r g e n c y  M e d i c a l  T e c h n i c i a n ;  t e a c h i n g  a r e a s -
w a t e r  s a f e t y ,  C P R ,  a d v a n c e d  f i r s t  a i d ;  j o i n e d  A c a d e m y  a s  p a r t - t i m e  
i n s t r u c t o r  i n  1 9 7 2 .  
J a m e s  M .  K i r b y - L a w  E n f o r c e m e n t  
J . D . ,  M e r c e r  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 6 ;  p o s t - g r a d u a t e ,  S t .  J o h n ' s  U ,  1 9 6 0 ;  
14 
Special Agent, FBI, 1953-1977; joined Academy staff in 1978 as a 
Legal Instructor; member of the South Carolina Bar Association. 
Robert A. Milam, III-Law Enforcement 
B.S. and M.S. degrees, U.S. C.; 10years, Chemist/ Instructor/ Agent, 
S. C. Law Enforcement Division; joined Academy staff in 1972; 
primary teaching areas-Breathalyzer, metric system, DUI arrest 
procedures; featured in 1976 Who's Who in the Southeastern United 
States. 
John O'Leary, J.D.-Law Enforcement 
B.A. degree, Citadel Military College; J.D., University of Detroit; 
PLA Certification., Northwestern University; joined Academy staff 
in 1973 as a Legal Instructor; member of the State Bar Associations of 
Michigan, Florida, and S. C. 
Joseph Ready, Sr., Lt.-Judicial (part-time) 
Attended special courses at University of Tennessee, Traffic 
Institute Northwestern University; Retired South Carolina Highway 
Patrol Officer as Lieutenant; joined Criminal Justice Academy staff 
in 1975; primary teaching areas-Accident Investigation, Court 
Procedure. 
Willard J. Sohn-S.C.D.C. 
B.A. degree, U.S.C.; joined S.C.D.C. as a Correctional Officer in 
1971; promoted to present position, Staff Developer Trainer, in 1972; 
involved in all phases of Human Resource efforts for S.C.D.C. at the 
Academy; Member of American Society for Training and 
Development, American Association of Correctional Trainers, 
World Future Society. 
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L A W  E N F O R C E M E N T  T R A I N I N G  
T h e  M i n i m u m  T r a i n i n g  S t a n d a r d s  A c t  o f  1 9 7 0  r e q u i r e d  
c e r t i f i c a t i o n  o f  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  h i r e d  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  
1 9 7 2 .  T h i s  a c t ,  w h i c h  e x e m p t e d  o f f i c e r s  o f  s m a l l  d e p a r t m e n t s ,  w a s  
a m e n d e d  b y  t h e  1 9 7 7 - 1 9 7 8  l e g i s l a t u r e  t o  r e q u i r e  b a s i c  t r a i n i n g  f o r  a l l  
o f f i c e r s  h i r e d  b y  t h e s e  s m a l l  d e p a r t m e n t s  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 8 .  T h e  
l a w  a l s o  e s t a b l i s h e d  s e l e c t i o n  s t a n d a r d s ,  s p e c i f y i n g  t h a t  a  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  m u s t  . . .  
- p r e s e n t  a  b i r t h  c e r t i f i c a t e  p r o v i n g  t h a t  h e  i s  a t  l e a s t  2 1  y e a r s  o l d  
- h a v e  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  o r  G E D  c e r t i f i c a t e  
- p a s s  a  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  
- p a s s  a  d r i v e r ' s  l i c e n s e  c h e c k  p r o v i n g  t h a t  h e  h a s  n o t  b e e n  
c o n v i c t e d  o f  d r i v i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l  o r  d r u g s ,  o r  
l e a v i n g  t h e  s c e n e  o f  a n  a c c i d e n t  w i t h i n  t h e  l a s t  f i v e  ( 5 )  y e a r s .  
- p a s s  a  b a c k g r o u n d  c h e c k  w h i c h  i n c l u d e s  p r o o f  t h a t  h e  h a s  n e v e r  
b e e n  c o n v i c t e d  o f  a  f e l o n y  a n d  h a s  a  s a t i s f a c t o r y  c r e d i t  r a t i n g  
- p a s s  b a s i c  t r a i n i n g  
B a s i c  t r a i n i n g  c u r r e n t l y  c o n s i s t s  o f  t e n  w e e k s  o f  i n s t r u c t i o n ,  w h i l e  
b a s i c  h i g h w a y  p a t r o l  t r a i n i n g  i s  a n  e l e v e n  w e e k  p r o g r a m .  S t u d e n t s  
a r e  i n s t r u c t e d  i n  m o r e  t h a n  6 0  s u b j e c t  a r e a s  t h r o u g h  c l a s s r o o m  
l e c t u r e s ,  a n d  v a r i o u s  p r a c t i c a l  e x e r c i s e s  o n  t h e  f i r i n g  a n d  d r i v i n g  
r a n g e s  t o  i n s u r e  t h o r o u g h ,  r e a l i s t i c  t r a i n i n g .  L a w  E n f o r c e m e n t  
s t u d e n t s  m u s t  a l s o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a b i l i t i e s  t h r o u g h  v a r i o u s  
p r o f i c i e n c y  t e s t s ,  w h i c h  d e m a n d  c o m p e t e n c e  i n  s u c h  a r e a s  a s  
S e a r c h i n g  a n d  H a n d c u f f i n g ,  H a n d l i n g  J u v e n i l e s ,  C o u r t r o o m  
P r o c e d u r e ,  T r a f f i c  C i t a t i o n s ,  H a n d g u n  S a f e t y ,  e t c .  
G r a d u a t i o n  c e r e m o n i e s  a r e  h e l d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  b a s i c  t r a i n i n g  
p r o g r a m .  S p e c i a l  g u e s t  s p e a k e r s  a r e  f e a t u r e d  a t  t h e  c e r e m o n i e s .  I n  t h e  
p a s t  t h e s e  h a v e  i n c l u d e d  g o v e r n o r s  o f  t h e  s t a t e ,  F . B . I .  a g e n t s ,  
s e n a t o r s ;  m a y o r s ,  U . S .  M a r s h a l s ,  d e a n s  a n d  p r e s i d e n t s  o f  v a r i o u s  
u n i v e r s i t i e s ,  p e r s o n n e l  o f  m a n y  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  l e a d e r s  o f  
t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  a n d  n u m e r o u s  e l e c t e d  o f f i c i a l s .  
P e r f o r m a n c e  p o i n t s  a c c u m u l a t e d  f r o m  q u i z z e s  a n d  e x e r c i s e s  a r e  
t a l l i e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  b a s i c  t r a i n i n g  p e r i o d .  T h e  s t u d e n t  h a v i n g  
t h e  h i g h e s t  o v e r a l l  t o t a l  i s  r e c o g n i z e d  d u r i n g  g r a d u a t i o n  a s  t h e  
w i n n e r  o f  t h e  J .  P .  S t r o m  A w a r d .  B a s e d  o n  s c o r e s  f r o m  t h e  f i r i n g  
r a n g e ,  s t u d e n t s  a r e  r a t e d  a s  M a r k s m a n ,  S h a r p s h o o t e r ,  o r  E x p e r t ,  w i t h  
t h e  t o p  s h o o t e r  r e c o g n i z e d  d u r i n g  g r a d u a t i o n  c e r e m o n i e s .  
C e r t i f i c a t e s  a r e  d i s t r i b u t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e r e m o n y ,  w h i c h  i s  
a t t e n d e d  b y  s t u d e n t s '  f a m i l i e s  a n d  d e p a r t m e n t  h e a d s .  
16 
1977-1978 LAW ENFORCEMENT 
AWARD WINNERS 
Basic Class Graduation J.P. Strom Highest Pistol 
Number Date Winner Score 
II 2-25-77 Terry B. Christy Michael E. Cromer 
Greenville PD Manning PD 
III 3-25-77 Joseph M. Bustos Jesse E. Scott, Jr. 
Charleston PD S.C. Wildlife 
IV 4-22-77 Charles T. Cabaniss Edward H. McConnell 
Rock Hill PD Spartan burg Co. SO 
v 5-20-77 Daniel P. Johnson Frank M. Dobbs 
Spartanburg Co. SO Anderson Co. SO 
VI 6-17-77 William E. Schaekel William E. Schaekel 
S.L.E.D. S.L.E.D. 
VII 7-15-77 James]. Dykes Silas I. Roland, Jr. 
Rock Hill PD Lexington Co. SO 
VJII 8-12-77 Thomas W. Conley John T. Owen 
Charleston PD Greenwood PD 
IX 9-9-77 Gerald L. McCracken Thomas M. Harter 
Rock Hill PD Greenville PD 
X 10-7-77 Emanuel R. Bair James T. King 
Columbia PD Anderson Co. SO 
XI 11-4-77 Thomas M. Seigler Everette L. Price, Jr. 
Greenville Co. SO Newberry PD 
XII 12-2-77 John D. Matthes Randal L. Shelley 
Chesterfield Co. SO Aiken PD 
XIII 1-14-78 David C. Christensen Gerald C. Hutchison 
Aiken PD S.C. Wildlife 
3-10-78 Jerry E. Clement Richard A. Adams 
Abbeville PD West Columbia, PD 
II 3-31-78 Donald]. Murphy, Jr. Charles G. Hall 
Forest Acres PD Greenville Co. SO 
III 5-5-78 Michael A. Smith Madison C. Thornhill 
Spartanburg Co. SO Charleston City PD 
IV 6-2-78 Arnold E. Hoskins, Jr. Clark H. Rowe 
Charleston City PD West Columbia PD 
v 6-30-78 James S. Kines Robert L. Flynn 
Myrtle Beach PD Charleston PD 
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M a n y  s h o r t  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  i n  s p e c i a l i z e d  f i e l d s  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  w h o  h a v e  b e e n  p r e v i o u s l y  c e r t i f i e d .  T h o s e  
o f f e r e d  s i n c e  1 9 7 1  h a v e  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  
A c c i d e n t  I n v e s t i g a t i o n  
A d v a n c e d  P o l i c e  P h o t o g r a p h y  
A r s o n  I n v e s t i g a t i o n  
B a s i c  F i n g e r p r i n t i n g  
B a s i c  P o l i c e  P h o t o g r a p h y  
B o m b  S c h o o l  
B r e a t h a l y z e r  C e r t i f i c a t i o n  
B r e a t h a l y z e r  R e - c e r t i f i c a t i o n  
C h i l d  A b u s e  S e m i n a r  
C o m m u n i c a t i o n s  
C o n s t a b l e  T r a i n i n g  
C r i m e  P r e v e n t i o n  
C r i m e  P r e v e n t i o n  S e m i n a r  f o r  L a w  
E n f o r c e m e n t  &  t h e  O l d e r  A m e r i c a n  
C r o w d  C o n t r o l  S e m i n a r  
D e t e c t i v e  I n v e s t i g a t i o n  
E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  
F i r e a r m s  I n s t r u c t o r  T r a i n i n g  
H i g h w a y  P a t r o l  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  
H o m i c i d e  I n v e s t i g a t i o n  
L a t e n t  F i n g e r p r i n t i n g  
N a r c o t i c s  I n v e s t i g a t i o n  
N e w  S h e r i f f s  W o r k s h o p  
P o l i c e  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  
R a d a r  T r a i n i n g  
R e s e r v e  0  f f i c e r  C e r t i f i c a t i o n  
S c h o o l  f o r  S e r g e a n t s  
S e x  C r i m e s  S e m i n a r  
S p e c i a l  B a s i c  f o r  P a r k s ,  
R e c r e a t i o n ,  &  T o u r i s m  
S u p e r v i s i o n / M a n a g e m e n t  
T r a f f i c  I n v e s t i g a t i o n  
W i l d l i f e  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  
W i l d l i f e  S c u b a  C o u r s e  
T h e  f o l l o w i n g  l a w  e n f o r c e m e n t  c o u r s e s  w e r e  h e l d  a t  t h e  A c a d e m y  
d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7 - 1 9 7 8 :  
C l a s s  N o .  T i m e s  O f f e r e d  
A d v a n c e d  P h o t o g r a p h y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
B a s i c  T r a i n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  
B a s i c  F i n g e r p r i n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
B a s i c  P h o t o g r a p h y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  
B r e a t h a l y z e r  C e r t i f i c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
B r e a t h a l y z e r  R e - C e r t i f i c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
C o m m u n i c a t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
C r i m e  P r e v e n t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
D e t e c t i v e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  
D r u g  S e m i n a r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
E x e c u t i v e  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
H i g h w a y  P a t r o l  B a s i c  T r a i n i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
H i g h w a y  P a t r o l  I n - S e r v i c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  
L a t e n t  F i n g e r p r i n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
L a w  E n f o r c e m e n t  I n - S e r v i c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  
L a w  E n f o r c e m e n t  I n s t r u c t o r  T r a i n i n g  S e m i n a r  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
R a d a r  T r a i n i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
T r a f f i c  I n v e s t i g a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  
W i l d l i f e  I n - S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
A  t o t a l  o f  2 6 0 0  s e a t s  w e r e  f i l l e d  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  c l a s s e s  d u r i n g  
t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 7 - 1 9 7 8 .  
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LAW ENFORCEMENT OFFICERS RECEIVING 
BASIC TRAINING AT THE CRIMINAL JUSTICE ACADEMY 
Fiscal Year 1977-1978 
This does not include 
officers receiving specialize 
criminal justice training or 
100 Highway Patrol officers who 
completed Basic Training during 
fiscal year 1977-1978. 
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C O R R E C T I O N A L  T R A I N I N G  
P e r s o n n e l  o f  t h r e e  s t a t e  c o r r e c t i o n a l  a g e n c i e s  t r a i n  a t  t h e  
a c a d e m y - t h e  D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s ,  a n d  t h e  P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  B o a r d .  T h e  
a c a d e m y  p r o v i d e s  c l a s s r o o m s ,  h o u s i n g ,  m e a l s ,  a n d  a u d i o v i s u a l  
e q u i p m e n t  f o r  n u m e r o u s  s t a t e w i d e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s .  S o m e  o f  t h e  p r o g r a m s  o f f e r e d  a r e  
b a s i c  o r i e n t a t i o n ,  f i r s t  a i d  t r a i n i n g ,  d r u g  e d u c a t i o n ,  y o u t h  c o u n s e l o r  
t r a i n i n g ,  s u p e r v i s o r y  a n d  m a n a g e m e n t  s k i l l s ,  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  
d e f e n s i v e  d r i v i n g ,  s e c r e t a r i a l  p r o g r a m s ,  a n d  w o r k s h o p s  h e l d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  s t a t e  d e p a r t m e n t s  o f  y o u t h  s e r v i c e s .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  c o n d u c t s  i t s  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
a n d  h o u s e s  i t s  i n s t r u c t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  a c a d e m y .  T h i s  
a g e n c y  o f f e r s  m a n y  s p e c i a l i z e d  c o u r s e s  i n  a d d i t i o n  t o  o r i e n t a t i o n ,  
b a s i c  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s '  t r a i n i n g ,  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g .  A l l  
e m p l o y e e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  m u s t  
a t t e n d  t h e  o n e - w e e k  o r i e n t a t i o n  p r i o r  t o  a s s u m i n g  t h e i r  p o s i t i o n s  
w i t h  t h e  a g e n c y .  A f t e r  o n - t h e - j o b  i n s t r u c t i o n ,  s e c u r i t y  p e r s o n n e l  
r e t u r n  t o  t h e  a c a d e m y  t o  r e c e i v e  b a s i c  c o r r e c t i o n a l  o f f i c e r s '  t r a i n i n g .  
T h e r e a f t e r ,  o f f i c e r s  m u s t  a n n u a l l y  a t t e n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  w h i c h  
d e a l s  p r i m a r i l y  w i t h  f i r e a r m s  i n s t r u c t i o n .  F o r  s u p e r v i s o r s ,  t w o  
p h a s e s  o f  i n s t r u c t i o n  a r e  o f f e r e d .  P h a s e  I  i s  a  p r e - r e q u i s i t e  f o r  
p r o m o t i o n  w h i l e  P h a s e  I I  i s  f o r  a l l  s u p e r v i s o r s  a n d  c o n c e n t r a t e s  o n  
s k i l l  d e v e l o p m e n t  i n  s p e c i a l i z e d  a r e a s .  O t h e r  w o r k s h o p s  a r e  h e l d  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s  f o r  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  c o r r e c t i o n a l  p e r s o n n e l .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  B o a r d  h o l d s  
i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  i t s  p e r s o n n e l .  T h e s e  w o r k s h o p s  
c o v e r  v a r i o u s  a r e a s  o f  p r o b a t i o n  a n d  p a r o l e  s u p e r v i s i o n .  1 9 7 8  w i l l  
m a r k  t h e  b e g i n n i n g  o f  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  f o r  p e r s o n n e l  o f  t h i s  
a g e n c y .  
D u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 1 9 7 8  f i s c a l  y e a r ,  1 , 1 0 4  s e a t s  w e r e  f i l l e d  i n  
c o r r e c t i o n a l  c l a s s e s  a t  t h e  a c a d e m y .  
J U D I C I A L  T R A I N I N G  
W i t h i n  t h e  r e a l m  o f  j u d i c i a l  t r a i n i n g ,  m a g i s t r a t e s ,  m u n i c i p a l  
j u d g e s ,  c o u n t y  j u d g e s ,  a n d  f a m i l y  c o u r t  j u d g e s  a t t e n d  i n s t r u c -
t i o n a l  s e m i n a r s  a t  t h e  a c a d e m y  p e r i o d i c a l l y .  T h e s e  w o r k s h o p s  a r e  
c o n d u c t e d  b y  t h e  J u d i c i a l  E d u c a t i o n  S t a f f  o f  t h e  C o u r t  
A d m i n i s t r a t o r s  O f f i c e .  
A  t o t a l  o f  6 7 1  s e a t s  w e r e  f i l l e d  i n  j u d i c i a l  s e m i n a r s  a t  t h e  A c a d e m y  
d u r i n g  t h e  1 9 7 7 - 1 9 7 8  f i s c a l  y e a r .  
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INCOME 
' The penalty assessment system has provided all funds for the 
academy's operation since 1971. No funds have ever been requested 
from the General Appropriations. Monthly and annual receipts in 
thousands since 1971 are shown in the following table: 
FY FY FY FY FY FY FY 
MONTH 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 
July 69.8 73.7 80.7 91.0 113.1 107.7 93.1 
August 89.1 74.4 82.1 100.7 85.5 118.3 130.0 
September 73.2 62.4 81.5 92.2 I 01.4 101.8 106.5 
October 69.4 73.9 79.2 89.3 81.6 94.8 100.2 
November 80.2 83.3 75.6 84.9 84.5 102.3 83.3 
December 59.7 65.4 91.7 92.1 82.1 96.7 97.7 
January 75.6 73.2 70.0 80.9 110.5 92.5 118.3 
February 70.3 65.1 79.8 99.0 92.2 90.1 100.3 
March 83.6 65.1 82.0 102.7 123.8 134.8 ll7.4 
April 70.3 91.0 90.4 75.1 100.0 127.6 104.9 
May 75.4 106.6 97.6 115.9 115.8 113.5 114.5 
June 79.8 97.0 100.3 97.1 96.0 119.7 119.2 
TOTAL 896.4 931.1 1,010.9 1,120.9 1,186.5 1,299.8 1,285.4 
EXPENSES 
Academy expenses fall into four categories-Administration, 
Instructional, Physical Maintenance and Operation, and E.T.V. 
Law Enforcement Training. 
ADMINISTRATION 
Ultimate responsibility for the overall operation of the Academy 
lies with the administrative staff which is currently composed of 52 
permanent employees. The Executive Director is directly responsible 
to the Training Council which determines major policy. 
INSTRUCTION 
Expenditures in this area provide all training equipment and 
instructional aids. The result is the fulfillment of the Academy's 
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p u r p o s e - t o  t r a i n  a n d  p r o v i d e  f a c i l i t i e s  f o r  p e r s o n n e l  o f  a l l  t h r e e  
r e a l m s  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  a n d  t o  d o  s o  a t  a  m i n i m u m  c o s t .  
P H Y S I C A L  M A I N T E N A N C E  A N D  O P E R A T I O N  
P r o v i d i n g  d a i l y  l i v i n g  a n d  t r a i n i n g  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  2 5 0  t o  3 0 0  
p e o p l e  y e a r - r o u n d  r e q u i r e s  t r e m e n d o u s  p l a n n i n g  a n d  c a r e f u l  
e x p e n d i n g  o f  f u n d s .  E x p e n d i t u r e s  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  h a n d l e d  b y  t h e  
D i r e c t o r  c ; > f  t h e  A c a d e m y  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  T r a i n i n g .  O v e r  t h e  y e a r s ,  
t h e  c o s t  p e r  d a y  p e r  b o a r d i n g  s t u d e n t  h a s  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  $ 2 0 . 0 0  
a n d  $ 2 5 . 0 0 .  C u r r e n t l y ,  t h e  c o s t  i s  a b o u t  $ 2 5 . 0 0 .  
E . · T .  V .  L A W  E N F O R C E M E N T  T R A I N I N G  
T h e  A c a d e m y  h a s  f i n a n c i a l l y  s u p p o r t e d  t h i s  p h a s e  o f  t r a i n i n g  
s i n c e  1 9 7 3 .  T h i s  p r o g r a m ,  p r o d u c e d  b y  S .  C .  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  
N e t w o r k ,  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  c r i m i n a l  
j u s t i c e  p e r s o n n e l  i n  t h e i r  h o m e  a r e a s .  T h e r e  a r e  2 0  c r i m i n a l  j u s t i c e  
a g e n c i e s  a l l  o v e r  t h e  s t a t e  w h i c h  a r e  e q u i p p e d  w i t h  o u t l e t s  t h r o u g h  
w h i c h  t o  r e c e i v e  t h e  c l o s e d - c i r c u i t  p r o g r a m s .  T h e s e  p r o g r a m s  a r e  
a i r e d  m o n t h l y .  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  E X P E N D I T U R E S  
C a t e g o r y  F u n d s  E x p e n d e d  
% O f  T o t a l  
A d m i n i s t r a t i o n  
$ 2 8 4 , 1 8 1 . 5 8  2 3 . 4 %  
I n s t r u c t i o n  $ 4 8 3 , 3 5 4 . 4 3  3 9 . 8 %  
P h y s i c a l  M a i n t e n a n c e  &  O p e r a t i o n  $ 3 9 8 , 3 5 0 . 2 7 • •  
3 2 . 8 %  
E .  T . V .  
$ 5 3 , 1 4 5 . 4 0  
4 . 0 %  
T O T A L  $ 1 , 2 1 9 , 0 3 1 . 6 8  1 0 0 . 0 %  
. .  I n  a d d i t i o n ,  $ 9 0 2 , 2 2 2 . 5 0  w a s  s p e n t  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  
p h y s i c a l  p l a n t .  
F E D E R A L L Y  F U N D E D  P R O G R A M S  F O R  
L A W  E N F O R C E M E N T  T R A I N I N G  
A c a d e m y  p r o g r a m s  s u p p o r t e d  b y  f e d e r a l  f u n d s  a r e  t h o s e  m a n d a t e d  
b y  t h e  G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e s .  T h e s e  p r o g r a m s  a r e  a s  f o l l o w s :  
T r a f f i c  A c c i d e n t  I n v e s t i g a t i o n ,  H i g h w a y  P a t r o l  B a s i c ,  R a d a r  
U t i l i z a t i o n  C l a s s ,  a n d  C r i m e  P r e v e n t i o n  W o r k s h o p .  B r e a t h a l y z e r  
e q u i p m e n t  i s  a l s o  p u r c h a s e d  w i t h  f e d e r a l  f u n d s .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n  a l s o  u s e s  t h e  A c a d e m y ' s  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  t w o  f e d e r a l l y  
f u n d e d  c l a s s e s ,  M a n a g e m e n t  T r a i n i n g  a n d  I n - s e r v i c e  T r a i n i n g .  
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PUBLICATIONS 
The sole publication of the academy is the Palmetto Informer. 
This newsletter contains current events within the realm of criminal 
justice as well as announcements of academy programs. The 
Informer is distributed statewide to many criminal justice personnel 
and to each law enforcement and correctional institution in South 
Carolina on a bi-monthly basis. 
CURRENT STATUS 
Plans made in 1976 for further classroom and dormitory expansion 
are now being carried out and will be completed by the fall of 1978. 
The new annexes will add 64 beds to the present dormitory facilities 
and 180 seats to the classroom capacity. The two-story classroom 
addition will also contain a model courtroom, learning resource 
center / library, and a handball court. Videotaping equipment will be 
installed in the model courtroom so that the students and instructors 
can review exercises conducted there. Future plans call for a mock 
city to be erected at the precision driving r~nge, to expand its present 
facilities. 
In January, 1978, basic law enforcement training was increased 
from 8 to 10 weeks. Expansion of the existing space in the Academy 
will enable more needed training programs to be offered to criminal 
justice agencies across the state. 
